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AHIiO .Pensyarah UPM
menang Gen-2
KualaLumpur.
"Ini adalahkalipertamasaya
menangperaduan.Saya akan
menggunakankeretayangdime-
nangi,"katanyayangkinimemi-
liki ProtonWira.
tuah sehinggamemenangike-
retaitu.
Sebelumini,beliaudanisteri-
nyayangbertugasebagaitutor
di UPM, seringmembelibarang
keperluandi Seri Petalingdan
menanghadiahutamaperaduan
berkenaan.
Beliautidakmenyangkakun-
jungannyake Carrefourdi Ala-
mandaPutrajayauntukmembeli
barangkeperluan,memberikan
layahPersekutuan,TanSriMohd
IsaSamadpadamajlispenyam-
paianhadiahdi AlamandaPut-
rajayasemalam.
HadirsamaKetuaPegawaiEk-
sekutifPutrajayaHoldings,Da-
tukDrMohamedOthmanZainal
Azim.
Padamajlisitu,MohdIsaturut
menyampaikanhadiahkepada
pemenanglaintermasukpeme-
nang tempat pertama,Pem-
bantuAkaun,AilinAlias,27,yang
membawa pulang televisyen
plasma.
Peraduanitu diadakansem-
penaprapelancaranpusatbeli
belahitu padaOgoslalu.Dari-
padalebih100,000penyertaan,
hanya45yangdisenaraipendek
berdasarkankepadasloganma-
sing-masing.
Mengulas kemenangannya,
MohdHanifyangsudahkira-kira
lima tahun bertugassebagai
pensyarah,berkata,diaterkejut
sebaikdiumurnkansebagaipe-
PUTRAJAYA:PensyarahUniver-
sitiPutraMalaysia(UPM),Mohd
HanifYaacob,yanghanyaberbe-
lanjaRM200diAlamandaPutra-
jaya,memenangihadiahutama
peraduanyangmenawarkanke-
reta Proton Gen-2 bernilai
RM70,000.
Dengan mengemukakan20
penyertaan,pensyarahFakulti
KejuruteraanUPM itu, berjaya
mengalahkanlebih100,000pe-
nyertaanlain dalamperaduan
'WinA Gen-2'yangbermula26
Ogoslalu hingga30September
lalu.
Kemenanganitu memboleh-
kanMohdHanif,28,dariKajang,
membawapulangkeretaProton
Gen-2warnakuning,satu-satu-
nya kenderaanmodelitu yang
berwarnasedemikian.
Beliauyang ditemaniisteri-
nya,ZuraidahZan,24dananak
sulungnya,WiradatulHuda,18
bulan,menerimakunci replika
keretaitu daripadaMenteriWi-
